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державної регіональної політики, її найважливіші завдання та напрями, складові системи державного управ-
ління регіональним розвитком. У статті досліджуються концептуальні засади розбудови в Україні інституту 
регіонального управління, що відповідатиме вітчизняним традиціям врядування та європейським стандартам. 
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DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MANAGEMENT 
SYSTEM 
 
Abstract. The current state of development of our country is complicated by the objective need for the urgent 
introduction of a complex of reforms in all spheres of life of Ukrainian society, in particular, state and regional 
governance. However, the interconnectivity of socio-economic processes at different levels, the irreversible impact of 
globalization trends on the social and economic spheres, which continue to be tirelessly integrated into world space, lead 
to the search for solving individual problems of regional development as independent ' the objects of the study are 
ineffective and doomed to fail in the long run. Today, the task of scientifically substantiated detection and overcoming of 
problems of functioning of an integrated system of regional management in its interrelation with the national system and 
the external environment is the dominant role. 
Today, the solution to the problems of regional governance is extremely important, because it covers all spheres of 
society's life, taking into account regional and local peculiarities. Simultaneous and accelerated implementation of 
political, administrative and municipal reforms in Ukraine changes the format of relations between regions with the 
center and introduces new requirements for state regional policy. In contemporary scientific literature on state 
governance, which deals with regional development, there is an understanding of fundamental changes that began with 
changes in the model of the world economy, and today affect the ways of stimulating the regional and local economies by 
state authorities. 
The formation of a state regional policy in Ukraine should be carried out on a new basis, involving public relations 
actors at the regional and local levels, including territorial communities, executive bodies, non-governmental 
organizations, business entities, and regional elites.  
Key words: regional administration, local self-government, state regional policy, mechanism of regional 
management, executive authorities, regional development strategy. 
 
Постановка проблеми. Поточний стан ро-
звитку нашої держави ускладнюється 
об’єктивною необхідністю нагального впро-
вадження комплексу реформ усіх сфер життє-
діяльності українського суспільства, зокрема 
державного та регіонального управління. Од-
нак взаємопов’язаність соціально-економіч-
них процесів різних рівнів, незаперечний 
вплив глобалізаційних тенденцій на суспі-
льну та економічну сфери, які продовжують 
невпинно інтегруватись у світовий простір, 
призводять до того, що пошук розв’язання ок-
ремих проблем регіонального розвитку як не-
залежних об’єктів дослідження є малодієвим 
та приреченим на невдачу в довгостроковій 
перспективі. Сьогодні домінуючу роль займа-
ють завдання науково обґрунтованого вияв-
лення та подолання проблем функціонування 
цілісної системи регіонального управління в 
її взаємозв’язку із загальнодержавною систе-
мою та зовнішнім середовищем. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
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Теоретичні основи сучасної регіональної по-
літики досліджували такі відомі українські 
вчені, як В. Бакуменко, В. Бодров, О. Ігнате-
нко, Р. Калюжний, Ю. Лебединський, С. Ме-
льник, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Олуйко, І. 
Розпутенко, В. Скуратівський, Л. Шкляр, В. 
Яцуба, В. Яцюк та ін.  
Вивченню концептуальних засад держав-
ної регіональної політики присвятили свої 
праці В. Авер’янов, Г. Атаманчук, І. Варзар, 
С. Дубенко, В. Князєв, А. Паламар, С. Рома-
нюк, В. Селіванов, В. Тронь, В. Цвєтков та ін. 
Питання ефективного управління механіз-
мами державного регулювання регіонального 
розвитку стали предметом наукових дослі-
джень О. Амоші, С. Білої, Д. Богині, В. Бо-
дрова, В. Гейця, М. Корецького, Е. Лібанової, 
Ю. Навpузовa, В. Юрчишинa та ін. 
У науковій літературі компетенції місце-
вих державних адміністрацій висвітлено пе-
реважно з позицій політології, конституцій-
ного та адміністративного права, зокрема у 
роботах В. Величка, В. Кампо, О. Сушинсь-
кого. Питання формування компетенції міс-
цевих державних адміністрацій у сфері госпо-
дарювання частково розкрито в окремих нав-
чальних виданнях з господарського права, а 
також у працях О. Амоші, В. Мамутова та ін. 
Питання регіонального управління в кон-
тексті євроінтеграційних процесів, дослі-
дження європейських принципів державного 
управління та досвіду регіонального управ-
ління в країнах ЄС знайшли відображення в 
працях таких вітчизняних та зарубіжних вче-
них: В. Бакуменко, З. Балабаєва, Т. Безверх-
нюк, Т. Берегой, В. Вакуленко, П. Ворона, М. 
Іжа, В. Керецман, В. Куйбіда, Ю. Куц, М. Ла-
хижа, В. Мамонова, М. Миколайчук, Л. При-
ходченко, С. Саханєнко, А. Ткачук, В. Толко-
ванов, О. Топчієв, Н. Фоміцька, О. Фролов, 
Ю. Шаров, Ф. Бафойл, Г. Вольман, Є. Габб, 
О. Діреши. І. Отола, Х. Цимерманн, Д. Щима-
нке. Історичний досвід управління на україн-
ських землях висвітлений у працях Р. Воро-
бей, Р. Іванченко, В. Князєва, Є. Коняєва, Л. 
Комзюка, Г. Корольова. 
Однак практично немає ґрунтовних дослі-
джень, в яких розглядаються проблеми адап-
тації європейського досвіду реформування 
регіонального управління, децентралізації 
влади в органічному взаємозв’язку з вітчизня-
ною традицією врядування. 
Формулювання цілей статті. Метою 
статті є теоретичне обґрунтування концепту-
альних засад розбудови в Україні інституту 
регіонального управління, що відповідатиме 
вітчизняним традиціям врядування та євро-
пейським стандартам. 
Виклад основного матеріалу. Як слушно 
засвідчують З.С.Варналій та ін. [1, c. 89], ін-
тегрований характер системи управління те-
риторіальним розвитком поєднується з необ-
хідністю застосування в національній системі 
управління методів, вироблених у різних га-
лузях: державного управління, економіки, ме-
неджменту, політології, соціології, філософії, 
юриспруденції. Результатом їх синтезу пос-
тає сформований підхід, що дає змогу погли-
блювати фундаментальні та розширювати 
прикладні дослідження, вирішувати теорети-
чні завдання й практичні проблеми регіональ-
ного управління, що все більше ускладню-
ються в умовах суттєвих глобалізаційних те-
нденцій. 
Система регіонального управління поєд-
нує у собі: систему центральних і регіональ-
них органів влади; сукупність функцій, що 
здійснюються державними органами, а також 
різноманітні методи, ресурси, які використо-
вуються для реалізації цих функцій; підсис-
тему зв'язків (прямих і зворотних), що вини-
кають між об'єктами і суб'єктами регіональ-
ного управління. 
В умовах трансформації ринкових відно-
син, розвиток системи регіонального управ-
ління постійно перебуває у стані модифікації 
та модернізації. З огляду на це, процес визна-
чення напрямів, шляхів раціоналізації сис-
теми управління та удосконалення її ієрархіч-
ної структури; оптимізація системи регіона-
льного управління з урахуванням сучасних 
вимог і завдань соціально-економічного та 
просторового розвитку країни тощо також пе-
ребуває в процесі реформування [2, с.5]. 
Суб’єктами управління регіональним роз-
витком в Україні є: 
1. Президент України, Верховна Рада Ук-
раїни, Кабінет Міністрів України, центральні 
органи виконавчої влади. На цьому рівні дер-
жавного управління визначаються основні 
напрями державної політики (та її складової – 
внутрішньої регіональної політики); створю-
ється нормативно-правове поле регіональ-
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ного розвитку; розробляється комплексне ба-
чення соціально-економічного розвитку регі-
онів та цільове спрямування процесів його ре-
алізації; визначаються основні пріоритети ре-
гіонального розвитку; відбувається прогнозу-
вання практичного застосування інструмен-
тів та механізмів регіонального розвитку 
тощо.  
2. Місцеві органи виконавчої влади. На 
цьому рівні державного управління відбува-
ється задіяння інструментів та механізмів ре-
гіонального розвитку, визначених державою. 
Метою діяльності місцевих органів виконав-
чої влади є надання якісних та доступних пу-
блічних послуг, розв’язання найбільш актуа-
льних проблем економічного і соціального 
розвитку на місцевому, локальному регіона-
льному рівнях.  
3. Органи місцевого самоврядування. На 
цьому рівні державного управління на основі 
задіяння місцевої ініціативи та комплексного 
використання наявних на місцевому рівні ре-
сурсів, задіяння інструментів та механізмів 
місцевого самоврядування тощо, відбува-
ється стимулювання регіонального розвитку з 
урахуванням інтересів територіальних гро-
мад та відповідно до вимог забезпечення ви-
сокого рівня якості життя людини незалежно 
від місця її проживання [3, с.-11-12]. 
Для реалізації державної регіональної по-
літики система регіонального управління за-
стосовує механізми та інструменти цільового 
впливу (державного регулювання) розвитку 
регіонів (у першу чергу, йдеться про соціа-
льно-економічний розвиток регіонів). 
Об’єктом регіонального управління тради-
ційно є регіональний соціально-економічний 
комплекс, особливостями існування якого є: 
наявність певних територіальних меж; певна 
консервативність соціально-економічного ро-
звитку, викликана спеціалізацією виробниц-
тва; наявність інфраструктурного забезпе-
чення (дороги, комунікації, житлово-комуна-
льні мережі тощо). Регіональний комплекс ві-
дрізняється багатофункціональністю, багато-
ієрархічністю та чутливістю до впливу ризи-
ків як внутрішнього, так і зовнішнього похо-
дження. У середньо- та довгостроковій перс-
пективі це викликає потребу модифікації дер-
жавної регіональної політики та системи регі-
онального управління з метою їх адаптації до 
викликів, які супроводжують розвиток регіо-
нальних комплексів країни. 
Невід’ємними складовими системи держа-
вного управління регіональним розвитком 
слід визнати: 
- розробку та прийняття правових норм ре-
гіонального розвитку (інституційно-правове 
забезпечення функціонування системи дер-
жавного управління регіональним розвит-
ком); 
- визначення стратегічних пріоритетів дов-
гострокового розвитку регіонів, стратегій ре-
гіонального розвитку, індикативного плану-
вання (прогнозування), у т.ч. визначення мі-
сця та ролі регіону у розбудові національної 
економіки; 
- координацію державної регіональної по-
літики, що передбачає чіткий розподіл повно-
важень, усунення дублювання у процесі 
прийняття управлінських рішень у сфері регі-
онального розвитку (зокрема, йдеться про не-
обхідність створення та налагодження ефек-
тивної діяльності Координаційної ради регіо-
нального розвитку – державного інституту, 
який дозволить узгодити базові пріоритети та 
основні завдання державної регіональної по-
літики, сприятиме оптимізації процесів фі-
нансового забезпечення її реалізації тощо); 
- здійснення регулярного моніторингу всіх 
сфер регіонального розвитку (у т.ч. йдеться 
про вибіркове статистичне обстеження окре-
мих сфер місцевого (регіонального) розвитку, 
налагодження інформаційного забезпечення 
як основи для поточного управління, прий-
няття обґрунтованих державно-управлінсь-
ких рішень у сфері реалізації державної регі-
ональної політики); 
- державне регулювання регіонального ро-
звитку (насамперед це стосується досягнення 
збалансованого соціально-економічного роз-
витку регіонів, у т.ч. з урахуванням галузе-
вого, секторального підходу, регулювання 
ринку праці тощо. На регіональному рівні 
такі заходи найчастіше втілюються за допо-
могою галузевої (секторальної) політики 
(промислової, аграрної, транспортної, полі-
тики зайнятості та доходів тощо); 
- державний контроль за виконанням рі-
шень системи державного управління регіо-
нальним розвитком; врахування змін, що спо-
стерігаються на регіональному рівні в процесі 
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розробки та впровадження державної соціа-
льно-економічної політики в цілому [2, с.7]. 
Королюк Ю.Г. стверджує, що розвиток ді-
євих та ефективних механізмів регіонального 
управління є актуальною задачею наук дер-
жавного управління. Головний аспект її розв'-
язання пов'язаний з необхідністю врахування 
двох напрямів: 
− комплексного аналізу наявних здо-
бутків у даній сфері, виявлення найбільш діє-
вих і ефективних інструментів впливу на об'-
єкт регіонального управління, аналізу їх при-
датності до впровадження в конкретний ре-
гіон; 
− інноваційного пошуку нових за змі-
стом форм та механізмів реалізації регіональ-
ної політики, де ґрунтовному науковому ана-
лізу всієї системи регіонального управління 
надається першочергова вага. 
Становлення дієвої системи регіонального 
управління вимагає врахування об'єктивних 
закономірностей, зокрема, процесів саморе-
гуляції, системної відповідності суб'єкту уп-
равління потребам об'єкта тощо. Перехід до 
ринкової економіки суттєво понижує рамки 
адміністрування, однак визначає потребу без-
посередньої участі органів регіонального уп-
равління в розвитку та регулюванні регіона-
льних ринків, що вимагає впровадження від-
повідних механізмів управління (у т.ч. фінан-
сового і кредитного). Кероване розв'язання 
регіональних проблем ставить вимогу вдос-
коналення процесу розробки та реалізації 
програм соціально-економічного розвитку, 
зокрема процедури їх оцінки. Виникає пот-
реба вдосконалення методу проведення екс-
пертиз органів влади різних рівнів стосовно їх 
впливу на регіональні процеси. Одним із при-
вабливих (з точки зору суб'єкта) шляхів вдос-
коналення системи регіонального управління 
є пропозиція разового, трансформаційного 
впливу на об'єкт управління, його структуру, 
потенціал, склад. В Україні найбільш популя-
ризованим із зазначених аспектів удоскона-
лення є ідея реформування адміністративно-
територіального устрою [4, с.124]. 
Створення нового інституційного дизайну 
системи публічного управління на регіональ-
ному рівні, який задовольняв би суспільні за-
пити і сприяв би забезпеченню реалізації ре-
гіонального інтересу, є сьогодні одним з пріо-
ритетних завдань в Україні. Розбудова силь-
ного та дієвого інституту регіонального уп-
равління пов’язана не з владно-силовими ре-
сурсами ініціаторів перетворень, а з ефектив-
ним інституціональним проектуванням, оріє-
нтованим на соціальні потреби та інтереси [5, 
с.80]. 
На думку Андрія Маєв, через багатоманіт-
ність організаційних зв’язків на регіональ-
ному рівні, перерозподіл ресурсів системи ре-
гіонального управління має здійснюватись за 
кількома стратегічними напрямами: 
- вирівнювальний перерозподіл ресурсів, у 
межах якого відбувається перерозподіл фі-
нансових ресурсів з місцевого бюджету, спря-
мований на забезпечення єдиного стандарту 
доступу до бюджетних послуг на території 
регіону за аналогією з діючою методикою мі-
жбюджетного трансферту на вирівнювання 
доходної спроможності бюджету, який його 
отримує; 
- стимулюючий перерозподіл ресурсів, 
спрямований на мотивацію регіональних ор-
ганів влади до нарощення податкового потен-
ціалу (обсягу капітальних вкладень) на влас-
ній території [5, с.83]. 
Нагальною є потреба у формуванні механі-
змів регуляторної політики держави, спрямо-
ваних на: узгодження системи нормативного 
вилучення ресурсів (що має встановлюватись 
на регіональному рівні – амортизаційні пре-
мії, податкові преференції, податкові кре-
дити, пільгові митні режими тощо); удоскона-
лення практики застосування дотацій, субси-
дій, субвенцій, бюджетних кредитів, що за-
безпечують відповідний рівень фінансування 
регіонального управління; розробки проце-
дури приватно-державного партнерства; на-
лагодження тісної співпраці органів публіч-
ної влади з найбільшими бізнесовими гру-
пами та асоціаціями малого і середнього біз-
несу [4, с.84]. 
Наразі, пріоритетом ефективної регіональ-
ної політики має бути розвинене місцеве са-
моврядування і дієздатні територіальні гро-
мади як первинні суб’єкти самоврядування. 
Місцеві органи влади мають здійснювати ре-
гулятивно-контролюючу діяльність з ураху-
ванням форм і методів організації такої діяль-
ності; питань формування витрат місцевого 
бюджету; системи місцевих податків і дота-
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цій держави та визначенням їх ролі в соціа-
льно-економічному розвитку регіонів [6, с.3]. 
Україна є невід’ємною та органічною час-
тиною Європи. Одним із важливих пріорите-
тів реалізації державної політики України є 
моніторинг та втілення кращих світових 
практик у галузі державного управління та мі-
сцевого самоврядування, активна участь у ро-
боті провідних міжнародних і політичних ор-
ганізацій. Для України, з огляду на її терито-
рію і розмаїтість соціально-економічних, ку-
льтурно-конфесійних і політичних умов сус-
пільного розвитку, системні реформи немож-
ливі без урахування територіальних чинни-
ків. Процес прийняття законодавчих актів і 
нормативних документів, перерозподіл по те-
риторії країни бюджетних витрат централь-
ними органами влади в Українській державі, 
як і усіх європейських країнах, багато в чому, 
прямо або опосередковано, визначає страте-
гію регіонального розвитку. Такий системний 
вплив не завжди є позитивним і у ряді випад-
ків призводить до загострення існуючих регі-
ональних проблем і виникнення нових. 
Прийняті рішення, як правило, спрямовані на 
досягнення макроекономічних, фінансових, 
суто галузевих і інших цілей, а регіональні на-
слідки виступають як «побічний» ефект і 
практично не оцінюються і не аналізуються 
[7, с.5]. 
Регіональна політика проводиться сього-
дні у всіх країнах світу як невід’ємна скла-
дова частина державної політики. Вона регу-
лює систему взаємовідносин між центром і 
регіонами, будучи спрямованою на організа-
цію території відповідно до прийнятої держа-
вної стратегії розвитку [8, с.169].  
Визначальні підходи до принципів держа-
вної регіональної політики на конституцій-
ному рівні закладені в кількох статтях Кон-
ституції України. Зокрема, у ст.132 зазнача-
ється, що «територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та цілісності 
державної території… збалансованості соціа-
льно-економічного розвитку регіонів, з ура-
хуванням їх історичних, економічних, еколо-
гічних, географічних і демографічних особ-
ливостей, етнічних та культурних традицій» 
[9, с.3].   
У Державній стратегії регіонального роз-
витку до 2020 р. наголошується, що необхід-
ність її прийняття викликана зміною зовніш-
ніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів 
протягом останніх семи років. З початку 2014 
року з’явилися додаткові ризики, пов’язані як 
із зовнішнім впливом дій Російської Федера-
ції стосовно Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та східних регіонів України, так 
і з внутрішніми чинниками, що породжені не-
досконалістю державної політики [10, с.1] 
Реалізація Стратегії дасть можливість ви-
значити інтегрований підхід до формування і 
реалізації державної регіональної політики, 
який передбачатиме поєднання секторальної 
(галузевої), територіальної (просторової), 
управлінської складових. Кабінет Міністрів 
України підтримує принципові позиції під-
ходу ЄС до реалізації регіональної політики, 
яка базується на поєднанні політики щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
територій та політики, спрямованої на недо-
пущення зростання регіональних диспропор-
цій. Державна регіональна політики повинна 
враховувати особливості кожного регіону, за-
безпечувати їх відповідними ресурсами.  
Висновки. На сьогодні надзвичайно акту-
альним є вирішення проблем регіонального 
управління, оскільки саме воно охоплює всі 
сфери життя суспільства з урахуванням регі-
ональних і місцевих особливостей. Одноча-
сне та прискорене запровадження політичної, 
адміністративної і муніципальної реформ в 
Україні змінює сам формат відносин регіонів 
із центром і висуває нові вимоги до державної 
регіональної політики. У сучасній науковій 
літературі з проблем державного управління, 
яка стосується регіонального розвитку, відбу-
вається осмислення фундаментальних змін, 
що розпочалися разом із змінами моделі сві-
тової економіки, а сьогодні впливають на спо-
соби стимулювання державною владою регі-
ональної і локальної економік.  
Формування в Україні державної регіона-
льної політики слід здійснювати на нових за-
садах, залучаючи до цього процесу суб’єкти 
суспільних відносин на регіональному та міс-
цевому рівнях, у тому числі територіальні 
громади, органи виконавчої влади, недержа-
вні організації, суб’єкти підприємництва, ре-
гіональну еліту. 
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